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Avoin tiede 
§  tieteenteon prosessit ja välineet, 
§  tutkimusdatan ja tutkimusjulkaisut sekä 
§  tieteellisen viestinnän 
§  kaikkien tiedonhaluisten saataville. 
AVOIN SAATAVUUS 
OPEN ACCESS 
AVOIN DATA 
OPEN DATA 
AVOIN LABORATORIOKIRJA 
OPEN NOTEBOOK 
AVOIN YHTEISTYÖ 
OPEN COLLABORATION 
AVOIN LÄHDEKOODI 
OPEN SOURCE 
AVOIN TIEDE 
OPEN SCIENCE 
AVOIN LABORATORIOKIRJA 
OPEN NOTEBOOK Esim. http://nmrlipids.blogspot.fi/ http://onsnetwork.org/  
•  Verkkoon viennin hyödyt vs vahakantinen vihko 
 
•  Avoimuus vähentää koevirheitä, kokeiden laadusta 
tinkimistä ja väärennöksiä.  
•  Nopea palaute parantaa tutkijan tehokkuutta. 
•  Nopeuttaa tieteellistä viestintää. Kansalaistiede: 
AVOIN SAATAVUUS 
OPEN ACCESS Avoimet lehdet 
Avoimet julkaisuarkistot 
Avoin vertaisarviointi 
Esim. http://ojs.tsv.fi/index.php/fyp/index 
https://doaj.org/   
Esim. http://lauda.ulapland.fi/  
http://www.opendoar.org/  
Avoimessa vertaisarvioinnissa arvioijien 
nimet käyvät ilmi arvioinneista. Nimet 
lisätään myös hyväksytyn artikkelin 
tietoihin. Julkaistun artikkelin kaikki 
käsikirjoitusversiot sekä kirjoittajien 
vastineet arvioijille ovat lukijoiden 
saatavilla.   
Tieteelliset artikkelit 
(ja muut julkaisut) ovat 
kaikkien esteittä saatavissa. 
 
Rinnakkaistallennus: lehdessä 
julkaistun artikkelin kopio/versio 
avoimesti saatavilla 
Avoimen lehden talous 
perustuu yleensä 
kirjoittajamaksuihin.  
Saatavuus 
Käytettävyys 
Avoin formaatti 
Tunnisteet 
Linkitetty 
AVOIN DATA 
OPEN DATA 
Tunnisteet 
ISBN jne. 
URN 
Pysyviä 
Ainutkertaisia 
Linkittyviä 
AVOIN DATA 
OPEN DATA 
Avoin linkitetty data 
Kirjaston  
metadatan  
avaaminen 
AVOIN DATA 
OPEN DATA 
AVOIN LÄHDEKOODI 
OPEN SOURCE 
Avoimet metodit osana tieteen avoimuutta 
•  Algoritmit/ohjelmistot, joita tutkija on käyttänyt 
 
AVOIN SAATAVUUS 
OPEN ACCESS 
AVOIN DATA 
OPEN DATA 
AVOIN LABORATORIOKIRJA 
OPEN NOTEBOOK 
AVOIN YHTEISTYÖ 
OPEN COLLABORATION 
AVOIN LÄHDEKOODI 
OPEN SOURCE 
AVOIN TIEDE 
OPEN SCIENCE 
2014–2017 
Tutkimusinfrastruktuurien 
tietopankki 
TUULI – datanhallinnan 
suunnittelutyökalu 
Tutkimus-PAS 
Tieto käyttöön -hankkeet 
TAJUA 
https://etsin.avointiede.fi/  
Etsimen avulla voi löytää 
tutkimusaineistoja ja tehdä oman 
aineiston löydettäväksi muille.  
 
Etsin on portaali. 
http://avaa.tdata.fi/  
AVAA on avointen 
tutkimusaineistojen 
julkaisualusta.  
Aineistojen käytön 
työkaluja 
IDA - tutkimusaineistojen 
säilytyspalvelu 
https://services.fsd.uta.fi/  
www.kielipankki.fi  
PITKÄAIKAISSÄILYTYS — 
PITKÄAIKAISSAATAVUUS 
§  Aineisto on aidosti käytettävissä 
 
PAS 
§  yli teknologian, ihmisten ja organisaatioiden 
muutosten.  
PITKÄAIKAISSÄILYTYS — 
PITKÄAIKAISSAATAVUUS PAS 
Bittitason säilyttäminen 
• Datan säilyttäminen alkuperäisenä 
• Varmuuskopiot, tarkastukset, virkistäminen 
• Teknologian uudistaminen 
Käytettävyyden säilyttäminen 
• Säilytystoimenpiteet: muuntaminen yms. 
• Käyttöoikeuksien selkeys 
Ymmärrettävyyden säilyttäminen 
• Kontekstin säilyttäminen 
• Sisällön tunteminen ja ymmärtäminen 
• Metadata 
PAS-RATKAISU 
KDK-PAS- 
PALVELU 
TUTKIMUS-
PAS- 
PALVELU 
ASIAKKAAT ASIAKKAAT 
PAS-ratkaisua  
hyödyntävät  
palvelukokonaisuudet 
Pitkäaikaisen säilytyksen ja saatavuuden järjestelmä 
KDK-PAS 
PAS-
ratkaisu 
Osallistuva 
organisaatio 
Tutkija / 
tutk.ryhmä 
Valinta 
Paketointi 
Metadatan 
tuotanto 
MD-rikastus 
(OLD ym.) 
Vastaanotto 
Säilytys-
suunnitelma 
Lupien 
hallinta 
Käytön 
välineet 
Säilytys-
sopimus 
Liittyvät 
resurssit 
Disseminaatio 
Tuuli 
Koulutus 
K-työkalu 
Työkaluja 
Pak-palvelu 
REMS 
CSC:n palvelut 
yms. 
KK ym. 
Etsin ym. 
Tallennus 
Hallintomalli 
TAJUA-HANKE 
9/2015 — 3/2017 
TAJUA lisää tieteen tuotosten nopeaa, pysyvää 
ja aitoa avointa saatavuutta 
 
§  Rinnakkaistallennuksen infrastruktuurin kehitys 
§  Avoimen julkaisemisen yhtenäiset käytännöt  
§  Avoimen julkaisemisen tuen mallit 
§  Tutkimusdatan kuvailutyökalu  
§  Tutkimusaineistojen tunniste- ja nimitietopalvelut 
§  Avoimen tieteen tuotosten pitkäaikainen saatavuus 
Rinnakkaistallennuksen infra 
§  Kansalliskirjaston nykyisten 
julkaisuarkistopalveluiden kehittäminen 
§  Mahdollisimman helposti käyttöönotettava ja 
edullinen Doria-versio organisaatioille, joiden 
täytyy ratkaista rinnakkaistallennus 
§  Tutkitaan DSPacen CRIS-laajennosta 
§  Tutkitaan “orpojen” tutkijoiden 
julkaisuarkistopalvelua 
Avoimen julkaisemisen yhtenäiset käytännöt 
§  Rinnakkaistallennuksen käytännöt ovat jääneet kehityksessä 
puolitiehen.  
§  Projekti rakentaa yhteistyöverkoston. T 
§  ehdään tarpeelliset kansalliset määritykset ja suositukset. 
§  eri aineistotyyppien kuvailun käytännöt; 
§  ohjeet julkaisulisenssien valintaan, käyttöön ja merkitsemiseen; 
§  ohjeet OpenAire-yhteensopivuuden saavuttamiseksi 
julkaisuarkistossa; 
§  ohjeet, miten julkaisut, tutkimusdata ja tutkimusmetodit viittaavat 
toisiinsa; 
§  ohjeet julkaisuarkiston koon ja käytön yhtenäiseksi 
tilastoimistavaksi 
Avoimen julkaisemisen tuen malli 
§  Kirjoittajamaksut: kuka maksaa, kuinka paljon…? 
Tästä ei ole koottua tietoa, ja tietoa on vaikea kerätä. 
§  Tehdään selvityksiä ja arvioita mahdollisuuksien 
rajoissa 
§  Esitetään vaihtoehtoja rahoitusmalleiksi 
§  Esitetään suosituksia sopimusehdoiksi 
§  Myös tiedonkeruukysymys tulee nousemaan esiin 
§  Tietosiuuden lisääminen, tulevaisuuskuvien tarkastelu 
Tutkimusdatan kuvailutyökalu 
§  Vrt. ARTO-lomake, ETSIN… – tutkijalle 
suunnattu helppo työkalu hyvän metadatan 
tuottamiseksi 
§  Suunnittelu kytketään Tutkimus-PAS-työhön, 
erityisesti nk. paketointipalveluun 
§  Koordinoitava TUULIn, IDAn ym. kanssa 
Tunniste- ja nimitietopalvelut 
§  Asterin nimitietojen julkaiseminen 
§  ISNI-tunnusten käyttöönotto 
§  ISNI-tunnusten hallinnan prosessi 
§  URN-palveluiden kehittäminen 
Tieteellisten julkaisujen PAS-valmiuden 
parantaminen 
§  Digitaalisten aineistojen saatavuus saattaa 
lakata yllättäen 
§  Miten saatavuutta voi varmistaa? Avoimissa 
aineistoissa puuttuu rahan tuoma vipuvoima. 
§  Pyritään varmistamaan, että kotimaassa 
ainakin kiinnitetään pitkäaikaissaatavuuteen 
huomiota. 
§  Suositukset teknologiasta; metadatasta ja 
dokumentaatiosta; poikkeustilanteisiin 
varautumisesta; organisaatiomuutoksiin 
varautumisesta. 
§  Tutkimus-PAS:lle julkaisuista aiheutuvat 
erityisvaatimukset määritellään. 
Hanke 
§  9/2015 – 3/2017 
§  Kansalliskirjasto omistaa hankkeen 
§  Paljon yhtymäkohtia ja yhteistyö/
koordinaatiotarvetta muihin ATT-hankkeisiin, 
Tieto käyttöön -hankkeisiin ja muualle 
§  ATT-työryhmät toimivat osaprojektien 
katselmoijina 
§  Projektipäällikkö: Esa-Pekka Keskitalo 
https://www.kiwi.fi/display/AVTT/TAJUA-
projekti 
esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi 
Puh. 050 373 6205 
Suomen OA-luvut 2014 
Piia Naukkarinen, Arja Tuuliniemi et al. 
Arvio Suomessa 2014 maksetuista 
artikkelimaksuista 
§  Vuonna 2014 Suomen yliopistoissa maksettiin artikkelimaksuja 
arviolta vähintään miljoona euroa.  
§  Kaikkiaan avoimeksi merkittyjä artikkeleita oli 2 853 kpl, joista 
§  tässä tarkastelussa mukana oli 1 157 eli noin 40 %. 
§  Mukana arvioinnissa olivat sellaiset lehdet (ja kustantajat, joiden 
lehdissä) joissa suomalaiset olivat julkaisseet eniten artikkeleita. 
§  Tarkastelluista 1 157 artikkelista  
§  laskettiin arvio siitä, kuinka monen maksu on maksettu Suomessa 
ja  
§  tämä kerrottiin kyseisten kustantajien tai lehtien keskimääräisellä 
artikkelimaksuveloituksen määrällä. (Arvio MPDL:n laskelmien 
mukainen.) 
Tilausmaksut 2014 
§  FinELibin kautta maksetut e-lehtitilausmaksut 2014: 
§  yliopistot: 14 469 629 € 
§  AMK:t: 991 767 € 
§  tutkimuslaitokset:  2 432 662 €. 
§  Yhteensä: 17 894 058 € (+ yleiset kirjastot 108 466 €) 
§  FinELibin ulkopuolella maksetut e-lehtitilausmaksut 2014: 
(lähde: KITT-yhteistilasto, ei sisällä yhteiskirjastoja) 
§  yliopistot: n. 7 milj. € 
 
ATT-koulutuskoordinaatio 
§  Koulutuspaketti http://avointiede.fi/koulutuspaketti  
§  Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen 
suunnittelussa 
§  Tutkimusaineiston avaaminen 
§  Avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen 
§  Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen 
§  Tutkimusprosessin avaaminen 
AVOIN SAATAVUUS 
OPEN ACCESS 
AVOIN DATA 
OPEN DATA 
AVOIN LABORATORIOKIRJA 
OPEN NOTEBOOK 
AVOIN YHTEISTYÖ 
OPEN COLLABORATION 
AVOIN LÄHDEKOODI 
OPEN SOURCE 
AVOIN TIEDE 
OPEN SCIENCE 

